
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































居所 名前 品目 重量（貫） 代銀（匁） 10貫目の価格（匁）
室津
嶋屋半四郎
鯡粕 786 2316 29．46
羽鯡 1937 5026 25．94
外わり鯡 565 1506 26．67
五島 251 810 32．26
白子 178 632 35．44
小計 3718 10291 27．68
飾万
鯡粕 22 53 24．4
嶋屋仁左衛門 羽鯡 116 278 23．9
走水粕 13 40 30
小計 151 370 24．51
兵庫
京屋吉右衛門
羽鯡 208 495 23．85
五島取 122 379 31．05
小計 330 874 26．52





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鯡粕 6359 1575鯡粕 5825 1481鯡粕 4128 1225鯡粕 4220 1398
羽鯡 60 12羽鯡 94 25羽鯡 27 8羽鯡 134 39
大豆粕 6962 807大豆粕 6984 816大豆粕 14226 1834大豆粕 8499 1180
鯡粕 2704 694鯡粕 2038 526
羽鯡 271 66羽鯡 20 5
大豆粕 1192 162大豆粕 124 17
鯡粕 799 198 鯡粕 987 320
羽鯡 60 14
大豆粕 30枚 36
羽鯡 70 17鯡粕 1282 308鯡粕 212 71



































鯡粕 8062 1128鯡粕 5287 1108鯡粕 916 210
大豆粕 487 56羽鯡 19 4
鯡粕 2027 285鯡粕 1392 300鯡粕 1117 257鯡粕 3056 751
石川茂兵衛 大豆粕 6185 595大豆粕 7974 909
有馬市太郎 鯡粕 427 91
姫路地域
播盛社
鯡粕 295 61鯡粕 3038 719鯡粕 779 1660
大豆粕 1027 104羽鯡 97 21羽鯡 21 5
飾洋社 羽鯡 53 20
伊藤支店
鯡粕 2 15鯡粕 334 84鯡粕 749 189







鯡粕 554 124鯡粕 2244 532鯡粕 1378 338
大豆粕 1373 143羽鯡 37 8羽鯡 121 26
大豆粕 2766 278大豆粕 1669 188
不明
坪田浅五郎 鯡粕 270 41
鯡粕 1489 320




































鯡粕 10360 1455 9446 2018 7649 1802 5961 2028 9063 2269 11037 2770 4340 3058
羽鯡 243 59 152 32 422 98 402 95 173 44 27 8





品目 場所 明治18年 明治24年 明治25年 明治26年 明治27年 明治28年 明治29年 明治30年
鯡粕
神戸 1．40 2．11 2．30 2．46 2．48 2．54 2．97 3．31
姫路地域 2．34 2．38 2．52 2．57 2．50 3．37 3．24
大豆粕
神戸 1．16 0．96 1．14 1．16 1．16 1．29 1．39









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rural fertilizer dealer in Harima Province in mid-19th century Japan
Tatsuo SHIRAKAWABE＊
This paper examined how Takaseya, a farmer in Harima province, started to purchase fish fertilizer in the mid-19th century.
Takaseya started a fertilizer business in the 1820s, joined brokerage in Himeji, and traded with fertilizer brokers in Hyogo. The
book of 1848 showed that Takaseya had purchased from the Murotsu area. which is also in Hyogo prefecture. However, after
1886, this company began purchasing from Kobe and Himeji and Shikama. This paper reveals how this company started to
use a type of small herring known as Nishinnkasu and soybem lees for fertilizer.






＊ A professor in the Faculty of Literature, and a research fellow of the Institute of Human Sciences at Toyo University
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